





















































































































































































































































































































































































































































ʮʰ ֶ೥ओ೚ͯ͠Α ͱʱ͔·͋ɼʰ͸͍͸͍ ͱʱ͔ͬͯɻ
ʜʜجຊతʹ͸΍ͬͺΓɼֶߍ͍ͬͯ͏ͷ͸࢓ࣄ৔
Ͱ͔͢ΒͶɻΑ΄Ͳͷ͜ͱ͕ͳ͍ݶΓɼʰ ΍Εʱͬ
ͯݴΘΕͨ͜ͱ͸ʰ͸͍ʱ͍ͬͯ͏ओٛͳΜͰ͢ɼ
ࢲ͸ɻͳͷͰߍ௕ʹͳͬͯ͠·ͬͨɻʯͱ৑ஊΊ͔͠
ͯޠͬͨߍ௕͕͍͕ͨɼྨࣅͷޠΓ͸͠͹͠͹ొ৔
ͨ͠ɻʮʢࣗ෼ͷʣਓࣄͰر๬ͨ͜͠ͱͳΜ͔Ұͭ΋
ͳ͍ʯͱݴ͏ߍ௕΋ɼڭ຿Ͱׂ࣌ؒฤ੒Λ͍ͯͨ͠
ܦݧ͕ҟಈ͢ΔઌʑͷֶߍͰങΘΕͯɼڭ຿ͷ࢓ࣄ
ΛҾ͖ड͚ଓ͚Δ͏ͪʹڭ຿՝௕ͱ͍͏େ͖ͳ໾ׂ
͕༩͑ΒΕ͖ͯͨ͜ͱΛޠͬͨɻ
ɹ࣍ʑʹ໾ׂΛҾ͖ड͚ΔதͰɼ͔ΕΒʹ͸஌ࣝ΍
ྗྔ͕஝ੵ͞Ε͖ͯͨ͜ͱ͕ΈͯͱΕΔɻߍ಺ʹ͓
͚Δओ೚৬ʹ͓͍ͯ͸ɼෳ਺ͷڭһͷؒΛௐ੔͢Δ
͜ͱ΍ɼτϥϒϧ΁ͷରॲɼੜెͷֶश΍ਐ࿏ͳͲ
ֶߍશମͷӡӦʹؔΘΔେ͖ͳࢹ໺͕ඞཁʹͳΓɼ
ۤ৺ͯͦ͠ΕΒΛ͜ͳ͖ͯͨ͜͠ͱ͕ଟ͘ͷޠΓʹ
͋ΒΘΕ͍ͯͨɻର֎తͳ࢓ࣄͰ͸ɼڭࡐݚڀͷΑ
͏ͳڭՊʹಛ༗ͷ஌ࣝʹͱͲ·ΒͣɼڭՊ૊৫ͷେ
ձͷاը΍ӡӦͳͲΛ௨ͯ͠ɼ૊৫తʹଟ͘ͷ΋ͷ
΍ਓࡐΛಈ͔͠ɼௐ੔͢ΔೳྗΛखʹೖΕ͖ͯͨͱ
ߟ͑ΒΕΔɻ͞Βʹର֎తͳ࢓ࣄʹ͓͍ͯ͸ɼʮ͝
ԑʯʮ͓෇͖߹͍ʯͱޠΒΕΔΑ͏ͳɼओʹڭՊ಺
ʹ͓͚Δਓతͳͭͳ͕ΓΛಘ͍ͯΔਓ΋͍ͯɼͦͷ
Α͏ͳਓతͭͳ͕Γ͸ɼ͔ΕΒʹ·ͨ৽ͨͳྗྔܗ
੒΍ൃشͷػձΛ४උͯ͘͠ΕΔ΋ͷͰ΋͋ͬͨɻ
ɹ౰વͳ͕Βɼ౰࣌ͷࣗ෼͕͙͢ΕͨྗྔΛඋ͑ͯ
͍ͨͨΊʹߦ੓ೖΓ΁ͷ੠ֻ͕͔ͬͨͷͩɼͱ͍͏
ޠΓํΛ͢Δߍ௕͸͍ͳ͔ͬͨɻ͔͠͠ɼΠϯλ
Ϗϡʔ͔Β֞ؒݟ͑Δͷ͸ɼ͔֬ʹ͔ΕΒ͕पғͷ
ظ଴ʹԠ͑ɼपғΛೲಘͤ͞Δ͚ͩͷྗྔΛൃش͠
͖ͯͨ͜ͱͩͬͨɻྫ͑͹ɼڭࢣ͔ͨͪΒͷ૬ஊ͕
ࣗ୐ʹ·Ͱ࣋ͪࠐ·Εɼ๚໰΍ి࿩͕ৗʹઈ͑ͳ
͔ͬͨͱ͍͏ޠΓ͕͋ͬͨɻʮڭՊͷ͜ͱͩͱ͔ɼ
ͦΕ͔Β͍Ζ͍Ζ·͋ঁੑͱͯ͠ɼࣗ෼͕ࠓ୲೚࣋
͍ͪͨΜ͚ͩͲ࣋ͨͤͯ΋Β͑ͳ͍ͱ͔͍ͬͯ͏ۤ
೰ͩͱ͔ɼ͍ΖΜͳ࿩ͩͱ͔Λฉ͍ͨΓͳΜͳΓ͠
ͯʯʮʰ ͦΕ͜͏΍ͬͯߟ͑ͨΒ͍͍Μ͡Όͳ͍ͷʁʱ
ͱ͔ʰ͜͏͍͏;͏ͳ΍ΓํͰࢦಋ΍ͬͨΒ͏·͘
͍͔͘΋Αʱͱ͔ɼ·͋ͦ͏͍͏;͏ͳΞυόΠε
Λɻʯ͔ ΕΒ͕໾ׂͷ࿈࠯ͷதͰݟͤΔ࢓ࣄͿΓΛධ
Ձ͠ɼ؅ཧ৬΁ͱҾ্͖͛Α͏ͱ͢Δొ༻ଆͷࢹઢ
͕ͦͷഎޙʹݟ͑Δɻ
ɹ࣍ʹɼߦ੓΁ͷҟಈޙʹ؅ཧ৬બߟΛड͚ͨਓͷ
ܦҢ͸͍͔ͳΔ΋ͷͩͬͨͷ͔ɻ͜͜Ͱ΋͔ΕΒΛ
؅ཧ৬΁ͱํ޲͚ͮɼஅΔ͜ͱͷͰ͖ͳ͍ঢ়گ͕࡞
ΒΕ͍ͯͨ͜ͱ͕ޠΓ͔Βු͔ͼ্͕ͬͯ͘Δɻͦ
͜ʹ͸ɼ͍ͬͨΜߦ੓ೖΓͨ͠Ҏ্͸؅ཧ৬બߟΛ
ʮड͚ͯ౰ͨΓલʯͱ͍͏ڞ௨ͷྃղ͕͋ͬͨɻݝʹ
Αͬͯ೥਺ͷ׳ྫ͸ҟͳ͍͕ͬͯͨɼʮ˓೥ߦ੓Λܦ
ݧͨ͠Β؅ཧ৬ࢼݧΛड͚ͳ͍͞ʯͱ͍͏্͔࢘Β
ͷݴ༿͕͋ͬͨ͜ͱΛɼෳ਺ͷର৅ऀ͕ޠ͍ͬͯͨɻ
ʮʰ ड͚·ͤΜʱͬͯݴͬͨΒʰμϝʱͬͯݴΘΕͯ
Ͷɻʯʮʰ ఍߅ͯ͠΋Ͳ͏ͤड͚ͳ͔͋ΜΑ͏ʹͳΔ͚
Μɼ΋͏⚑೥໨͔Βड͚ͳ͍͞ʱͬͯͱ͔ͬͯݴͬ
ͯͶɻʯͳͲɼຊਓ͕๬Ήͱ๬·͟ΔͱʹؔΘΒͣɼ
؅ཧ৬બߟ͸ඞͣड͚ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍΋ͷͩͬͨɻ
ͦΕΒʹ఍߅͠Α͏ͱͯ͠ɼʮԼͷ΋Μ͕͔ͭ͑ͱ
Δʯͱ্࢘ʹࣤΒΕͨऀ΋͍ͨɻʮड͚ͳ͍ͱʢݱ
৔ʹʣग़ΒΕͳ͍ΜͩΑʯͱݴΘΕɼ؅ཧ৬΁ͷಓ
Λड͚༰ΕΔ֮ޛΛͨ͠ର৅ऀ΋͍ͨɻ͞Βʹɼߦ
੓಺Ͱͷ৬຿਱ߦͷͨΊʹ΋ɼ؅ཧ৬બߟ΁ͷ߹֨
͸ॏཁͳ΋ͷͱΈͳ͞Ε͍ͯͨɻࢦಋओࣄ౳ͱͯ͠
ݱ৔ͷ؅ཧ৬΍ڭһͱؔΘΔ৔໘ʹ͓͍ͯ͸ɼ؅ཧ
৬ͷʮ֨ʯ͕આಘྗͷ୲อʹͳΔͱ͍͏ɻʮ൝௕ͬ
͍ͯ͏ͷ͸ڭ಄֨ͳΜͰɼͦͷਓͩͬͨΒ·͋ɼಉ
͡؅ཧ৬Ͱʢߍ௕ͱ΋ʣ࿩͕Ͱ͖ΔʯͳͲͷޠΓ͕
ΈΒΕͨɻ
ɹҰํͰɼߦ੓৬ʹೖΔ͜ͱ͸ɼຊਓͨͪʹΩϟϦ
Ξʹ͍ͭͯͷݟ௨͕͠ੜ·ΕΔ͜ͱͰ΋͋ͬͨɻਓ
ࣄؔ܎ͷ෦ॺͰͳ͘ͱ΋ɼಉ྅΍্࢘ͷҟಈͷಈ޲
͸໨ʹೖͬͯ͘Δɻʮྺ୅ͦ͜ͷ՝௕ิࠤΛܦݧ͠
ͨਓ͍ͬͯ͏ͷ͸ɼͦͷ··ߍ௕Ͱʢݱ৔ʹʣग़ͯ
·͢ͶɻʯͳͲͷޠΓ΋͋ͬͨ͠ɼࣗ਎͕ߦ੓͔Βݱ
৔ʹग़Δࡍʹɼͦͷ஍Ҭʹग़Δͱ͍͏͜ͱ͸͍ͣΕ
࠶ͼߦ੓ʹ໭Δ͜ͱʹͳΔͷͰ͸ͳ͍͔ͱಉ྅͔Β
ݴΘΕͨͱͷܦݧΛޠͬͨߍ௕΋͍ͨɻߦ੓ܦݧऀ
ͨͪʹ͸ɼ͔ͳΓ۩ମతʹɼίʔεͱͯ͠ͷΩϟϦ
ΞΠϝʔδ͕ڞ༗͞Ε͍ͯΔ͜ͱ͕Θ͔ΔɻࣗΒͷ
ࠓޙͷΩϟϦΞͷ۩ମతͳΠϝʔδ͕ܗ੒͞ΕΔ͜
ͱͰɼຊਓͷଆʹ΋ྲྀΕʹ਎ΛҕͶΔ֮ޛ͕ੜ·Ε
͍ͯΔͱߟ͑ΒΕΔɻ
ɹͦͯ͠ߦ੓ͷ࢓ࣄ͸ɼ؅ཧ৬ʹͳ͍͔ͬͯ͘ΕΒ
ʹ͞ΒͳΔ஌ࣝ΍ྗྔΛ֫ಘͤ͞ΔػೳΛ΋͍ͬͯ
ߴ໺ɹྑࢠɹଞɿެཱߴߍֶߍ؅ཧ৬ͷΩϟϦΞܗ੒ʹؔ͢Δ༧උతߟ࡯
⚓ʵ⚒ʵ
Δ͜ͱ͕͏͔͕͑ͨɻݱ৔΁ͷࢦಋ΍఻ୡɼݚमͷ
اըɼڭһͷਓࣄɼٞձରԠɼߴߍ࠶ฤͳͲ༷ʑͳ
࢓ࣄʹैࣄ͠ͳ͕Βɼʮڭҭͷ੒Γཱͪʯ΍ʮόο
Ϋάϥ΢ϯυʯɼʮώτɾϞϊɾΧωʯͷಈ͖ɼةػ
؅ཧͷରԠͷػඍͳͲ͕ʮݟ͑ΔʯΑ͏ʹͳ͖ͬͯ
ͨͱ͔ΕΒ͸͍͏ɻͦ͏ͨ͠஌ࣝ΍ྗྔ͸ɼͷͪʹ
ߍ௕ͱֶͯ͠ߍΛܦӦ͍ͯ͘͠͏͑Ͱॏཁͳࢿݯͱ
ͳΔ΋ͷͩͬͨɻ͋Δߍ௕͸͜ͷΑ͏ʹޠͬͨɻ
ʮतۀ΍͍ͬͯΔʢͷʣ΋Ұͭͷߦ͖ํͰΑ͍ͱࢥ
͍·͢͠ͶɻͰ΋΍ͬͺ͠ɼͳΜ͍ͯ͏ΜͰ͔͢ɼ
ੈؒ͸ͦΕ͚ͩͰಈ͍ͯͳ͍Α͍ͬͯ͏͜ͱ΋ɼ
΍ͬͺ஌ͬͱ͘ํ͕෯͸޿͍Ͱ͢ΑͶʯɻͦΕʹՃ
͑ͯɼߦ੓৬͸͔ΕΒͷਓతͳͭͳ͕ΓΛ֦େ͢Δ
͸ͨΒ͖Λ΋ͭΑ͏Ͱ͋Δɻಉ࣌ظʹߦ੓ೖΓͯ͠
͍ͨਓ͹͔ΓͰͳ͘ɼ৬຿Λ௨ͯ͠ݱ৔ͷ؅ཧ৬΍
ڭһɼจ෦Պֶলɼ஍ҬͷஂମͳͲ༷ʑͳཱ৔ͷਓ
ͱإݟ஌Γʹͳ͍ͬͯΔ͜ͱͰɼߍ௕ͱͯ͠ͷ࢓ࣄ
͕ԁ׈ʹਐΉ͜ͱ͕ࣔࠦ͞Ε͍ͯͨɻ
ɹҎ্ɼʮߦ੓ܥʯͷߍ௕ͨͪͷޠΓ͔Β໌Β͔ʹ
ͳͬͨͷ͸ɼࣗΒ͸؅ཧ৬બߟΛඞͣ͠΋ڧ͘໨ࢦ
͍ͯ͠ͳ͔ͬͨͷʹ΋ؔΘΒͣɼ͔ΕΒΛऔΓר͘
ʮྲྀΕʯͷதͰɼ؅ཧ৬΁ͷಓΛ࣍ୈʹา·͞Εɼ
ҭ্ͯ͛ΒΕ͖͍ͯͯͨͱ͍͏͜ͱͩͬͨɻ͔ΕΒ
͕ߦ੓ೖΓ͢Δલʹ͓͍ͯ΋ɼߦ੓ʹೖͬͨޙʹ͓
͍ͯ΋ɼ؅ཧ৬ͷ৬֊΁ͱ͔ΕΒΛҾ্͖͛Α͏ͱ
͢Δ֎తͳྗ͕͸ͨΒ͍͓ͯΓɼଞํͰ͔ΕΒࣗ਎
΋ɼ༩͑ΒΕͨ໾ׂΛՌͨ͢͜ͱΛ௨ͯ͠ɼ؅ཧ৬
ʹͳ͍֮ͬͯ͘ޛ΍৬຿Λ͜ͳͨ͢Ίʹඞཁͳྗྔ
΍ਓతͳͭͳ͕ΓΛखʹೖΕ͖͍ͯͯͨ͜ͱ͕໌Β
͔ʹͳͬͨɻ
ɹ⚓ɽ⚒ɽ⚒ɹʮඇߦ੓ܥʯͷޠΓ
ɹ্ड़ͷΑ͏ʹɼߍ௕ͷΩϟϦΞͱͯ͠͸ߦ੓ܦݧ
͕ॏཁͰ͋Δ͜ͱ͕ࣔ͞Ε͍ͯͨɻʮߦ੓ܥʯͷߍ௕
ʹͱͬͯ͸ɼߦ੓Λܦͨ͜ͱ͕؅ཧ৬ʹब্͘Ͱେ
͖ͳ͖͔͚ͬͩͬͨͱޠΒΕ͍ͯͨɻͰ͸ɼ͜͏͠
ͯॏཁࢹ͞Ε͍ͯΔߦ੓৬Λܦݧ͠ͳ͔ͬͨʮඇߦ
੓ܥʯߍ௕͸ɼͲͷΑ͏ʹ؅ཧ৬ʹͳͬͨͷ͔ɻ
ɹʮඇߦ੓ܥʯͷߍ௕͸⚙໊ʢঁੑ⚘໊ɼஉੑ⚑໊ʣ
͕ͩͬͨɼ͔ΕΒ΋·ͨࣗΒਐΜͰ؅ཧ৬Λ໨ࢦ͠
͖ͯͨΘ͚Ͱ͸ͳ͔ͬͨɻͦΕ͸ɼྫ͑͹࣍ͷΑ͏
ͳޠΓʹΈΒΕΔɻʮ΋͏શવ؅ཧ৬ʹͳΔؾ࣋ͪ
΋͋Γ·ͤΜͰͨ͠ʯɼʮ͓ͭͭ͘͘͜͜͠͠੠͕͔
͔ͬͯɼ·͋ड͚ͯΈɼड͚Δ͚ͩड͚ͯΈΑ͏͔
ͱ͍͏;͏ͳ͜ͱͰʯɼʮ೰Ή࣌ʹͶɼ΋͏̜̤ͷํ
Λɼߦ͘ํΛબͿͱ͍͏ͷ͕ɼͪΐͬͱ·͋Ұͭͷ
ϙϦγʔͱ͍͏ͷ΋͋Γ·ͨ͠ͷͰʯɼʮԿճ΋அͬ
͍ͯͨʢΒʣʰ ԶͷإΛ௵͢ؾ͔ʱͬͯ࠷ޙݴΘΕ
·ͯ͠Ͷɻ͜ΕͰإ͕௵ΕΔΜͩͬͨΒਃ͠༁ͳ͍
ͳͱࢥͬͯʯɼʮࢲ͸݁Ռͱͯ͠؅ཧ৬ʹͳ͚ͬͨͩ
͔ͳͱࢥͬͯΔΜͰ͢ɻͰ͔͢Βɼ΋͓͠੠͔͚͕
ͳ͚Ε͹ɼͳΓ͍ͨͱ͔ɼͳΖ͏ͱ͔͍ͬͯ͏෩ʹ
͸ࢥΘͳ͔ͬͨͩΖ͏ͱࢥ͍ͬͯ·͢ʯɻ
ɹ͜ͷΑ͏ʹɼԿ౓΋੠Λ͔͚ΒΕͯΑ͏΍͔͘Ε
Β͸؅ཧ৬΁ͷಓΛਐΈ࢝Ί͍ͯΔɻ͔ΕΒ͔Β͠
ͯΈΕ͹ɼߍ௕͔Β੠Λ͔͚ΒΕΔ͜ͱ͕ͳ͚Ε͹
؅ཧ৬Λ໨ࢦ͢͜ͱ͸͋Γ͑ͳ͔ͬͨɻ੠Λ͔͚Β
Εɼ৔߹ʹΑͬͯ͸Կ౓΋அ͍͕ͬͯͨɼ͍͞͝ʹ
͸ݴΘΕͨ͜ͱΛஅΒͳ͔ͬͨ͜ͱͰ؅ཧ৬ʹͳͬ
͍ͯΔͷͰ͋Δɻ
ɹ͜Ε·ͰΈ͖ͯͨΑ͏ʹߦ੓ܦݧ͕͋Δͱͦͷؒ
ʹ͍ͣΕࣗΒ΋؅ཧ৬ʹͳΔͩΖ͏ɼͳΒ͟ΔΛ͑
ͳ͍ͩΖ͏ɼͱ͍͏কདྷͷݟ௨͕͍͍ͭͯͨ͠৔߹
͕͋Δɻ͔͠͠ɼֶߍݱ৔ʹډଓ͚ͨ৔߹͸ͦ͏
͍ͬͨݟ௨ཱ͕ͭ͠Α͏ͳ͜ͱ͕ͳ͍ɻͦͷͨΊ͔
ඇߦ੓ܥͷ΄͏͕ɼ؅ཧ৬ʹͳͬͨ͜ͱΛ;Γ͔
͑ͬͯҙ֎ͩͬͨͱޠΒΕ͍ͯΔɻߦ੓ܥͷޠΓʹ
ΈΒΕΔɼݟ௨͕͍͍ͭͯͨ͠ɼ͋Δ͍͸؅ཧ৬ʹ
ͳΔͰ͋Ζ͏ͱ͍͏ఘΊͷΑ͏ͳදݱɼͱ͍ͬͨ΋
ͷ͸Ұ੾ΈΒΕͳ͍ɻ
ɹͨͩ͠ɼதʹ͸Ұൠڭһͱͯ͠ಉ྅ͷڭࢣूஂ͕
෼྾͍ͯ͠Δঢ়گԼͰ੠Λ͔͚ΒΕɼҰகஂ݁ͨ͠
ֶߍͮ͘ΓΛͯ͠Έ͍ͨͱ͍͏ࢥ͍͔ΒϦʔμʔ
γοϓΛऔΔଆ΁ͷັྗΛײͨ͡ͱޠͬͨߍ௕͕⚒
໊͍ͨɻ
ɹʮ˓˓ʢ஫ɿݝ໊ʣ͸ਪનͳΜͰ͢ɻͦΕʹઌཱͬ
ͯ͋ͷࠒ͸ɼதݎڭһݚमձͰ͔͢ʁͦ͜ʹװ෦ީ
ิੜ͕ߦ͘ΜͰ͢ɻʢུʣͦ Ε͸΋͏౰વװ෦ʹͳΔ
͔Ͳ͏͔͍ͬͯ͏ࣄ͔ͩΒɼ͜͜Ͱ͸೰Έ·ͨ͠Ͷɻ
ʢུʣϑϦʔϥΠμʔΈ͍ͨͳڭһ͕͍ΔΘ͚Ͱ͢Αɻ
ʢུʣڐͤͳ͍ͳͬͯɻ΋͏࠷ॳ͔ΒࢥͬͨࣄͰ͚͢
Ͳɼͦ͏͍͏ଶ੎ͷֶߍ͡Όͳֶ͍ߍʹ͍ͨͬͯ͠
͘͢͝ࢥ͍·͔ͨ͠ΒɼҰڭһ͡Όແͯ͘ɼ؅ཧ৬
ͱͯ͠΍͍͖͍ͬͯͨͳͬͯࢥ͍·ͨ͠ɻͰɼड͚
⚓ʵ⚓ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚒⚕ʙ⚓⚔ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
Δ͜ͱʹ͠·ͨ͠ɻʯʮ˓˓ʢ஫ɿߴߍ໊ʣߴߍ͸૬
౰༳Ε͍ͯͨ࣌୅ͩͬͨΜͰ͢ͶɻͰɼࢲ΋ߍ௕ڭ
಄ͱ͍͏ͦ͏͍͏ϙετʹͳΓ͍ͨͱߟ͑ͨࣄ͸Ұ
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